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Indledning
Jakob Leth Fink og Kristian Larsen
Platon: Værk og virkning	er	en	ledsager	til	Platon: Samlede vær-

























læser.	 politiske	 og	 etiske	 spørgsmål	 diskuteres	 i	 relation	 til	




































1. For nærmere oplysninger om dialog-
personerne i Platons værker henvises til 
Nails, The People of Plato: A Prosopography 
of Plato and Other Socratics (Indianapolis, 
2002). 
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Som	ledsager	til	Platon: Samlede værker i ny oversættelse benyt-
ter	bogen	her	sig	naturligvis	af	den	nye	oversættelse.	Imidler-








































helst	 forsøg	på	at	 inddele	platons	dialoger	kronologisk	eller	 	
tematisk,	har	den	nye	danske	oversættelse	valgt	at	lade	thra-













2. Som man kan læse mere om i Mejer og 
Tortzen, ‘Indledning’, PSV 1, 18-22. 
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i	 antikken	 (tænk	 fx på den platoniske filosof Albinos), under 
renæssancen (tænk på Ficino) og i det 20. århundrede.3	I	tillæg	kan	
den	måske	uvante	rækkefølge	få	læseren	til	se	andre	forbindel-

























har	 overladt	det	 til	 forfatterne	 selv	 at	 bestemme,	hvorledes	 	
3. Se Alb., Prol. i PSV 6, 321-35 og om Fici-
nos ordning af dialogerne Leo Catanas 
kapitel her i bogen, kap. 20. 
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4. Denne berømte påstand stammer fra 
Whitehead, Process and Reality (New 
York, 1978) 39. Bogen udkom første gang 
1929. 
5. Om de øvrige såkaldt ‘mindre sokra-
tikere’ og deres dialoger kan man se mere  
i Sevelsted og Tortzen, ‘Platon og dialog-
genren’, PSV 4, 7-42. 
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En	 form	 forklarer	 nu	 de	 enkelte	 fænomener	 således,	 at	 	
enkeltfænomenet	er,	hvad	det	er,	ved	at	det	deltager	–	eller	par-
ticiperer,	som	det	ofte	kaldes	–	i	formen.	Som	antagelsen	frem-
stilles	 i	Parmenides,	 skal	 den	 tilsyneladende	 sikre,	 at	mens	 	
en	form,	 fx	selve	enheden,	aldrig	kan	hævdes	at	være	noget	
modsat	af	sig	selv,	i	dette	tilfælde	en	mangfoldighed,	så	kan	et	
fænomen	godt	 tillægges	modsatte	 egenskaber.	Et	 fænomen,	
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ikke	blot	at	 indgyde	en	 række	kundskaber,	 så	 som	at	kunne	
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tisk	 gældende,	de	fleste	 sofister	hævdede,	 at	de	kunne	 lære	 	











6. I PSV 6, 393-435, findes en oversigt 
over vigtige platoniske ord og begreber. 
For arete se s. 405-07. 






















komedien	Skyerne,	 der	 fremstillede	 Sokrates	 som	 en	 farlig,	
samfundsnedbrydende	sofist.	Skal	vi	tro	platons	Sokrates’ For-
svarstale (18d)	var	denne	komedie	en	medvirkende	faktor	i	den	
























nærmere	 skal	 forstås.	De	 revolutionære	og	ofte	 chokerende	 	
politiske	budskaber,	der	kommer	til	udtryk	i	værket,	har	været	
genstand	for	heftig	diskussion	siden	aristoteles.	Statens	poli-






















‘hvad	 er	 et	menneske?’	 ud	 fra	 sammenhængen	mellem	 det	 	
enkelte	menneske	og	dets	samfund,	belyser	han	i	andre	dia-
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sikkert	 tænke	 på	 en	 række	 af	 de	mere	 eller	mindre	 subtile	 	
distinktioner	inden	for	logik	og	erkendelseslære,	som	vi	får	et	





























































politisk,	æstetisk	 og	 der	 er	 god	 grund	 til	 at	 antage	 at	 disse	
aspekter	af	platons	filosofi	har	været	mindst	lige	så	vigtige	som	
undersøgelsen	af	formerne	(idélæren).	Fremstillingen	af	pla-






























Man	 har	 siden	 18.	 århundrede	 skelnet	 mellem	 tre	 slags	 	
platonisme	i	antikken.	Den	tidlige	platonisme	begynder	med	
platon	selv	og	fortsætter	indtil	platons	akademi	ødelægges	i		
86	 f.Kr.	 Den	 mellemste	 platonisme	 indledes	 af	 førnævnte	
antiochos	og	strækker	sig	i	grove	træk	til	plotin	(204/5-270).	
Man	er	imidlertid	i	stigende	grad	blevet	betænkelig	ved	beteg-
nelsen	 ‘mellemplatonisme’,	 fordi	det	er	uklart	 i	hvilken	 for-
stand	de	filosoffer,	der	repræsenterer	denne	platonisme	står	









se	 tider	 i	 historien	 faktisk	 har	 præget	 forståelsen	 af	 platon	
stærkere	end	platons	egne	dialoger.	Som	der	redegøres	for	i	
Kapitel	15	er	nyplatonismen	bygget	op	omkring	en	ganske	hie-
7. PSV 6, 283-391. Desuden er en samling 
af deres sparsomme og ofte fragmenterede 
tekster for tiden under udgivelse, se Boys-
Stones, Platonist Philosophy, 80 BC- 
250 AD (Cambridge, under udgivelse). 
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8. Vi takker Sten Ebbesen, Eyjólfur Emils-
son og den anonyme fagfællebedømmer 
for kommentarer i denne forbindelse. 
Emilsson ytrer betænkeligheder ved over-
sættelsen af nous med ‘fornuft’ (med sær-
lig henvisning til Plotin V.3.4, hvor man 
også vil finde den omtalte skelnen mellem 
nous og dianoia hos nyplatonikerne).
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filosofiske	 retning	 i	 det	 europæiske	universitetssystem,	 den	










platon	 i	 hans	 tanker	om	 individets	moralske	 egenskaber	og	
samfundets	socialiserende	indvirkning	på	individet.	
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dom	 i	 filosofiske	 spørgsmål.	Han	 inviterer	 forskellige	 syns-
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en	ny	eller	bedre	forankring	i	livet.	Sokrates	bliver	dermed	hos	
Kierkegaard	 en	 fødselshjælper	 for	 ‘det	moderne	menneske’	 	
i	den	forstand,	at	han	stiller	mennesket	alene	med	sit	eget	liv.
Platon	i	det	20.	århundrede	og	i	dag
















egen	filosofiske	hermeneutik	 bygges	 væsentligt	 op	 omkring	
hans	forståelse	af	platon	og	i	særdeleshed	Sokrates-skikkelsen	
hos	platon.	Her	er	det	særlig	betydningsfuldt,	at	Gadamer	for-
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